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 الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الرتبيةقدمت  رسالة
 بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس
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 وشؤون التدريسقسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية 




 التصريح بأصالة الرسالة
الرسالة هي نتيجة من عمل  صرحت الباحثة املوقعة  اآلتية بتمام الوعي أن هذه
ا نتيجة تقليلد أو  بيدها , وإذا كانت يف يوم  ات مربهنة أو مثبتة بدليل على أّن 
انتحال أو مساعدة الشخص االخر كلها أو بعضها , فهذه الرسالة والش هادة الىت 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
و  سيدنا حممد األنبياء املرسلني أشرف احلمد هلل رب  العاملني والص الة والس الم على
اله وصحبه أمجعني ام ا بعد، أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن  على
أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق حممدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا 
واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إّناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع 
 لدى بيةالعر  النصوص قراءة على الطالبات بقدرة وعالقتها االصوات تعليم اساليب"
 اإلسالمي ة الوحدة التابعة املكتاسلة االسالمي ة املتوسطة مبدرسة الثامن الصف طالبات
" كشرط من شروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الرتبية بقسم تدريس  مكاسر
 اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
وخدمة  للقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفض
خمتلف األقوام استطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة باجلودة. 
ولذلك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني 
 منهم:
 "روحاىنواألم " رحمه اهلل "ىأسناو فضيلة والدي  الكرمني العزيزين احملبوبني، األب "
اىل  خصوصا .اللذان قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد اهلل هاظحف
ين بقدر طاقتها على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد عمرها وأن يرزق تساعدأمى الىت قد 
 مكان أفضل يف ووضعه قربه اهلل وضع رمحة إىل تويف الذي أيب إىل وهلا الصحة والعافية.
 اهلل. جبانب
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. كمدير جامعة عالء الدين اإلسالمية  .2
احلكومية مكاسر ونوائبه فضيلة األستاذ الدكتور مردان، م.أغ. كنائب املدير األول، 
وفضيلة األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، وفضيلة الدكتورة سيت 





كنائب املدير الرابع، هم الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء 
 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور احلاج حممـد أمري، لس.، م.أغ. كعميد كلية الرتبية وشؤون التدريس  .1
ورة الدكتور موليونو داموفوليي، م.أغ. كنائب العميد األول، وفضيلة الدكت ونوائبه فضيلة
مشكاة مالك إبراهيم، م.فد. كنائبة العميد الثانية، وفضيلة األستاذ الدكتور احلاج 
شهرالدين عثمان، م.فد. كنائب العميد الثالث، هم الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم 
 كاسر.دريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ميف توجيه كلية الرتبية وشؤون الت
فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. كرئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة سيت عائشة  .3
خالق، م.فد. كسكرترية قسم التدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس، مها 
 الرسالة. اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه
 ،.مرجوىن أندى احلاجكاملشرف األول، وفضيلة الدكتور  .أغ.م منري، الدكتور فضيلة .0
، مها اللذان ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من  .كاملشرف الثاىند ف. م, غ أ.س
 كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.
ورى, س. احلاج مشسوفضيلة  كاملناقش األول ،عبد املعز  سعيد م.أد.فضيلة الدكتور  .5
، كاملناقش الثاين، مها اللذان ساعداين و استجوبين حىت انتهيت من كتابة هذه م.ا س.
 الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني
 بصدق نيعلمو  الذين مكاسر الدين عالء احلكومية اإلسالمية جامعة احملاضرون فضيلة .6
 .لنا علمهم
يلة اخواتى احملبوبات نور عصريان اسناو ,ونور سوش رمضان ,ونور عني جارية اليت فض .7
 االنتهاء. قد تعطينني الرح واحلافز و الدعاء ايل اهلل ىف  أثناء
 الدين ءعال احلكومية اإلسالمية اجلامعة املساجد جمتمع حمبون إدارة أخوايت فضيلة .8
 ورةىف املش يشاركن ، املرتمجني خري أجل من دائم ا يصلن الالتى  (MPM) مكاسر





مجيع األصدقاء , واالخوة من طالب قسم تدريس اللغة الربية بوجه خاص والطالب  .1
االخرون بوجه عام الذين ساعدون وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا 
 و اراء يف إ عداد هذه الرسالة .لديهم من أفكار 
وارجو بعد كتابت هذه الرسالة أن تكون هلا منفعة وزيادة علوم بني القراء وأسأل 
 اهلل التوفيق و اهلداية يف تنظيم هذه الرسالة  امني يا رب العاملني.
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 12122220221: رقم التسجيل
اءة بقدرة الطالبات على قر اساليب تعليم االصوات وعالقتها ”: موضوع البحث
النصوص العربية لدى طالبات الصف الثامن مبدرسة املتوسطة 
 ”االسالمي ة املكاسلة التابعة الوحدة اإلسالمي ة مكاسر
درة اساليب تعليم االصوات وعالقتها بقعن  العلمية الرسالة هذه الباحثة قدمت
طة الثامن مبدرسة املتوسالطالبات على قراءة النصوص العربية لدى طالبات الصف 
ملعرفة 2)  :هتدف هذه الدراسة االسالمي ة املكاسلة التابعة الوحدة اإلسالمي ة مكاسر . لدى لطالبات الصف الثامن مبدرسة املتوسطة  تمستوى تطبيق اساليب تعلم األصوا
بعة االلغة العربي ة لدى لطالبات الصف الثامن مبدرسة املتوسطة   االسالمي ة املكاسلة التراءة نص قدرة قو  تتطبيق اساليب تعلم األصواملعرفة  عالقة بني 3) األسالمي ة مكاسر.اللغة العربي ة لدى لطالبات الصف الثامن مبدرسة املتوسطة االسالمي ة املكاسلة التابعة الوحدة  وصنص ملعرفة مستوى قدرة قراءة1) الوحدة األسالمي ة مكاسر.  االسالمي ة املكاسلة التابعة منوذج تصميم مع   Pre-Eksperimental Designالتجريبية ، ويكون شكل التصميم هو يستخدم هذا البحث منهج ا كمي ا ويف مجع البيانات باستخدام طرق البحث   الوحدة األسالمي ة مكاسر.
إن تقنية حتليل البيانات املستخدمة هي حساب  . One-Group Pretest-Posttest جمموعة
 وحتليل االحنراف املعياري. متوسط 
, ومتوسط القيم واالحنرافات  87,12متوسط القيمة واالحنراف املعياري مها   
. يف االختبار ، الفرق يف ٪ 6,03حبيث زيادة قدرها  13,63املعيارية هي 
تستخدم لتحديد ما إذا كانت هناك  Paired sample t testاالستخدامني املتوسطني 
 .Sigصنع القرار أقر هبذه القيمة  اثنني من العينات يف أزواج.اختالفات يف متوسط 
(2 – tailed)  مث ميكننا أن نستنتج أن هناك فروق ذات داللة  2,25> 2,22تصل إىل
صوات من إحصائية يف قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية قبل وبعد تطبيق تعليم اال
مرفوض. وبالتايل ،  H2خالل النظر يف االختبار املسبق للبيانات وما بعد االختبار إىل أن 
فإن تعلم االصوات ميكن أن حيسن القدرة على قراءة نصوص اللغة العربية للطالب كما 
 يتضح من االختالفات يف نتائج التعلم يف االختبار البعدي.
دراسة حلصول عليها ، فإن اآلثار املرتتبة على هذه الاستنادا إىل النتائج اليت مت ا  
( ميكن للمعلم تطبيق طريقة التعلم االصوات  بالقدرة على قراءة 2هي على النحو التايل: 
ة ( النسبة املئوية لنتائج التعلم للطالب هي يف الفئة املتوسط1نصوص اللغة العربية للطالب. 









 الباب األو ل
 المقدمة
 خلفية البحثالفصل األول 
اللغة العربية هي احدى  اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا أكثر من مائىت 
وألّنا هى لغة الكتاب  .2وتستخدم هذه اللغة رمسيا أكثر من عشرين بلدا .ماليني شخص
الىت أكثر أمهية ملئات املاليني من املسلمني   طبع ا هي لغة .الكرمي وتوجيه  املسليمني للعامل
  غريهم.يف مجيع أحناء العامل ، كل من املواطنني العرب و 
، مع احلاجة إىل فهم حمتويات  ومع ذلك.يف البداية ال تزال أنشطة تعليم اللغة 
القرآن ، ال تزال الكتب واألحاديث مكتوبة باللغة العربية ، والعربية مل تعد تقتصر على 
 .املزيد عن تعاليم اإلسالم قراءة احلروف العربية ، و أكثر من ذلك هو فهم وتعلم
الطريقة  دراسة لغة أجنبية )العربية( ليست سهلة مثل لغة األم. لذلك هناك حاجة إىل
الطريقة هي خطة شاملة مالئمة لعرض مادة اللغة بانتظام ،  الصحيحة لتسهيل التعلم.
 1وال يوجد جزء واحد يناقض اآلخر وكل ذلك يعتمد على النهج املختار.
اساليب تعليم االصوات هى اخلطوت أو الطرقة املستخدمة لتطبيق يف العلوم 
اجلهود  هامة يف إتقان اللغة العربية حبيث حتتاج االصوات. يتمتع الكالم أو النطق مبكانة
يف إتقان األشياء الرئيسية يف اللغة ، وخاصة اللغة العربية هي الصوت. تعليم علم األصوات 
 3لديها أربعة مبادئ أو جمالة وهى مهارات االستماع و احملادثة و القراءة  والكتابة.
جوهر  بشكل جيد وبينا إن هي كيف نقول صوت الصوت باللغة العربية تاألصوا
هو أن نا نستطيع فهم الصوت , ميكن ان متييز بني صوت واحد وأخرى  تتعليم االصوا
وميكن تنفيذه يف شكل آخر. املشكلة الرئيسية اليت نوقشت يف تعليم االصوات هي كيفية 
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نطق احلروف العربية بطالقة وبشكل صحيح, جيد عندما يقف وحده وبعد أن رتبت وأن 
 حركة وفقال االحتياجات احلالية. تعطى
ىف مهارات القراءة تعل م  الطالبات كيفية ذكر احلروف بطالقة وبشكل صحيح 
– pasif وكيفية التمييز بني احلروف بشكل صحيح األربعة القراءة هي القدرة على الكالم
regresif  كتبه مث ي.القراءة هي عملية التواصل بني القارئ واملؤلف من خالل النص الذي
    0مباشرة هناك عالقة إدراكية بني اللغة احملكية واللغة املكتوبة
مهارات اللغة يف حياة الناس ، وخاصة العربية ، مهمة جدا لتعليم األطفال بسبب 
أمهية تعلم اللغة العربية اذن تقدمي املواد العربية للطالب الذين ترتاوح أعمارهم بني املدرسة 
  ة وحىت الكلية يدير يف وقت مبكر يف مدراالبتدائية والثانوي
سة الوحدة اإلسالمية املتوسطة ال يزال هناك العديد من الطالب الذين ما زالوا 
ما يرجع إىل عدم وجود مقدمة للطريقة العربية  جيدون صعوبة يف قراءة النص العريب وهو
 أن تعلم مع األمل يفاملبتكرة لذلك أخذ الباحثون املبادرة إلدخال أساليب تعلم االصوات 
مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية للطالب هي أكثر بطالقة وصحي ة وميكن أن تتبع 
 تدفق القراءة.
بناء  على الوصف أعاله ، هتتم الباحثة مبزيد من البحث إلجراء األحباث اليت سيتم 
لى لطالبات عاساليب تعليم االصوات وعالقتها بقدرة ا“ تضمينها يف أطروحة بعنوان
قراءة النصوص العربية لدى طالبات الصف الثامن بمدرسة المتوسطة االسالمي ة 
 “ كاسلة التابعة الوحدة اإلسالمي ة مكاسرتالم
 مشكالت البحث : الفصل الثاني
كيف تطبيق اساليب تعلم األصواط لدى طالبات الصف الثامن مبدرسة املتوسطة  (2
 كاسلة التابعة الوحدة اإلسالمي ة مكاسر تاالسالمي ة امل
كيف قدرة قراءة النصوص اللغة العربي ة لدى الطالبات الصف الثامن مبدرسة  (1
 املتوسطة االسالمي ة املكاسلة التابعة الوحدة اإلسالمي ة مكاسر 
                                                             






هل هناك عالقة بني اساليب تعليم االصوات و قدرة قراءة النصوص اللغة العربي ة  (3
ة الوحدة اسلة التابعتلصف الثامن مبدرسة املتوسطة االسالمي ة املكلدى طالبات ا
 اإلسالمي ة مكاسر 
 فرضية البحث:الفصل الثالث 
اساليب  "استناد ا إىل البيان الوارد يف بيان املشكلة أعاله مث فرضية هذه الدراسة 
البات طتعليم االصوات وعالقتها بقدرة الطالبات على قراءة النصوص العربية لدى 
  كاسر".اسلة التابعة الوحدة اإلسالمي ة متالصف الثامن مبدرسة املتوسطة االسالمي ة املك
  مراجعة النظرية الفصل الرابع
 استناد ا إىل نتائج حبث املرتجم املتعلقة بعنوان البحث, مث جيد اجملمع بعض األعمال العلمية
 ذات الصلة من بينها : 
نتائج البحث الذي أجراه ويند جار لزورد بيحاق احلق بعنوان طريقة التنفيذ املباشر  أ
امن مبدرسة طالب الصف الثيف حتسني القدرة على قراءة التقديرات باللغة العربية 
اعلن ان  طريقة مباشرة  1220/1225املتوسطة السالم سكحج يف السنة الدراسية 
 1220/1225سالم سكحج يف السنة الدراسية يف فصل الثامن مبدرسة املتوسطة ال
ذ يف هذه الدراسة ، املشكلة اليت يتم فحصها هي كيف تنفي  فعل مع احلوار العريب
الطريقة املباشرة يف حتسني القدرة على قراءة النصوص العربية للطالب وما هي مزايا 
وسطة السالم توعيوب االستخدام الطريقة يف تعلم اللغة العربية يف الفصل مبدرسة امل
سكحرج هتدف هذه الدراسة إىل وصف تنفيذ الطريقة املباشرة يف حتسني القدرة على 
قراءة النصوص العربية. الفرق بني البحث أعاله وهذا البحث هو أن البحث يستخدم 
ج حبث ليلى نتائ إضايفاالصوات. طريقة يف حني تستخدم هذه الدراسةاساليب تعلم
االهتمام والقدرة على قراءة النصوص العربية دراسات )عالقة مدرسة شفيانة باملودوع 
وفحص ناقلي  هتدف هذه الدراسة لوصف  كوتاجيدى( الثناويية املتوسطة اإلسالمية
يف فصل السابع مدرسة الثناويية املتوسطة  للمصاحل والقدرة على قراءة النصوص العربية
لعالقة بني هذا ا ان هناك عالقة بينهما . اإلسالمية كوتاجيدى وحتليل البيانات ملعرفة
الباحث والباحثني املقرتحة عن التمييز بني قدرات القراءة املتغري األول هو الفائدة يف 







 أهداف البحث: الخامس  الفصل
 :هتدف هذه الدراسة إىل معرفة
ن مبدرسة الصف الثام األصواط لدى لطالباتملعرفة مستوى تطبيق اساليب تعلم  (2
 كاسلة التابعة الوحدة اإلسالمي ة مكاسر تاملاألسالمي ة  املتوسطة
امن مبدرسة الث النصوصملعرفة مستوى قدرة قراءة نص اللغة العربي ة لدى لطالبات  (1
 كاسلة التابعة الوحدة اإلسالمي ة مكاسرتاملاملتوسطة  األسالمي ة 
للغة العربي ة ا النصوصقدرة قراءة تطبيق اساليب تعلم األصواط و  ملعرفة  عالقة بني (3
عة الوحدة اسلة التابتاملكلدى لطالبات الصف الثامن مبدرسة املتوسطة   األسالمي ة 
 اإلسالمي ة مكاسر
  
 فوائد البحث : الس ادسالفصل ا
 من المتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة فوائد تشمل:
 الفوائد النظرية:
 للباحثني األخرى ، ميكن أن تكون مادة مرجعية / مرجع ملزيد من الباحثني.
 الفوائد العملية:
للمدارس ، هبة يف التفكري يف حماولة لتحسني تطوير العلوم للمعلم ، كمدخل ألمهية   أ
 .التعرف على ما هي قدرة الطالب يف إتقان اللغة العربية
 قدرة الطالب يف إتقان اللغة العربية للمعلم ، كمدخل ألمهية التعرف على ما هي  ب
للطالب ، كمدخالت حول كيفية حتسني القدرة على قراءة النص العريب من خالل   ج
 أساليب تعلم االصوات
 .للغة العربيةاللباحثة, تستطيع الباحثة تطبيق األساليب املناسبة يف مواد تعلم   د
والباحثة لديها معرفة ونظرة ثاقبة يف املواد ووسائل اإلعالم لتحسني القدرة على قراءة 
نص اللغة العربية بطريقة خاطئة مع خالل أساليب تعلم االصوات.
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الفصل الثانى     
 مراجع النظرى
 تاساليب تعليم االصوا  : الفصل األول 
  .فهف اساليب التعليم .2
لتخطيط الربامج يرتبط ارتباطا وثيقا باخلطوات الالزمة  هي مستوى شامل
 5إليصال مواد إجرائية بطريقة إجرائية وغري متناقضة ، وال يتعارض مع النهج
 علم األصوات .1
يقول ابن فارسفي ماد ة )ص و ت ( الصاد ,و الواو , والتاء اصل صحيح  لغة 
يعرف ابن  اصطالحا . وهو الصوة وهو جنس لكل ما وقر يف اذن السامع
جين فيقول : )اعلم ان  الصوت غرض خيرج مع النفس مستطيال أملس حيت  يعرد له 
يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده واسهطالته وتسم ي املقطع اينما 
 6عرض له حرفا وختلتلف اجراس احلروف حبسب اختالف مقاطعها. 
اللغوية اليت حتقق األصوات وفقال ظائفها  علم األصوات  هي واحد من اجملاالت  
 7الصوتية وبالتايل فإن موضوع الدراسة الصوتية هو مبثابة منعكس لنظام أو منط أساسي.
 علم األصوات العربية .3
للغة العربية يف تالوة القرآن الذي يدرس رسائل اخلطاب اينعكس النظام الصويت  
حلروف كل عام هناك صعوبات يف نطق اعلى هذا املستوى يف حاجة إىل الصرب ألنه بش
العربية املوجودة يف هذه املرحلة. باإلضافة إىل ذلك ، هناك العديد من احلروف العربية 
اليت نادرا ما توجد يف اللغة األم أو اللغة الوطنية. تسمى األصوات أو الرموز الصوتية 
فا هلا رمز أو رمز يف حر  18املستخدمة يف اللغة العربية بأحرف احلجائية كل دائرة من 
 حد ذاته واليت تسمى عادة حركات ، قصرية وطويلة.
اجلوف  .اجلوف )جتويف الفم( وهي عبارة عن رسائل خمجر موجودة يف التجويف الفم .أ
،  كسرة الفتحة، الياء )ي( اصطف سابقا )ا( سابقا تسري احلروف هي : األلف .
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ثالثة أحراف مبثابة جمنون األصلي.املثال يف )سورة  .ضم ة  اصطف سابقا)   الواو ) و
 ( ۱۱احلود: 
احللق )احلاق( عبارة عن جمموعة من رسائل املخرج املوجودة يف احللق ، وتتكون من  .ب
 :ستة أحرف تنقسم إىل ثالثة مهراج وهي
  ه–املثال: ء   إىل سفل احللق .2
 ع  املثال: ح  األوسط تينجوكان .1
 خ  –املثال: غ   يصل احللق .3
 ۱۱اللساين / اللسان عبارة عن جمموعة من رسائل املخرج موجودة على اللسان من  ج
 :خمارج ، وهي على النحو التايل ۱۱حروف مقسمة إيل 
قاعدة اللسان )بالقرب من احللق( تتوافق مع حروف السقف )جرة الطفل( هي:  .2
 ق,ك
  منتصف اللسان جيتمع السقف: ي ش ج .1
بية( من اللسان أو كليهما يلتقيان بأضراس علوية ، احلروف هي: حافة واحدة )جان .3
 ض
احلروف هي:  .جانب واحد من اللسان بالقرب من النهاية جيتمع السقف املتوازي .0
 ل
تقابل حافة الغطاء العلكة األمامية العلوية ، ويضغط الصوت على السقف  حىت  .5
 احلروف هي: ن .جتويف األنف
 .العلكة األمامية العليا املوازية له ، وهو يهتز قليال   يلتقي الطرف اخلارجي للسان .6
 احلروف هي: ر,ت,د
يفي الطرف العلوي من اللسان باجلوف العلوي لألسنان العلوية مع األسنان السفلية  .7
 ص س ز:هي ) )أقرب إىل أسفل
 ذ ث ظ:ملثال .جيتمع طرف اللسان مع طرف األسنان األمامية )السلسلة( أعاله د
 ۲إىل  ۶على الشفتني ، وتنقسم احلروف من  املخارج جمموعة من الشفتني هو   ذ








جبمع شفتني أثناء اإلغالق والضغط قليال  ، بسبب طبيعة  بي نطق احلرف  .2
 )القوي(اليت ميتلكها هذا احلرف
حلروف ا تنطق من خالل اجلمع بني اثنني من الشفتني معا وليس الضغط ماحلروف  .1
  تنطق  و
جتويف األنف ليس يف  .يف جتويف األنف هي جمموعة من خمارج احلروف اخليشوم  
الواقع مكان أصوات احلروف ، ولكن ألن علم تعلم حروف التجويد يف عالقات خمتلفة 
احلروف هي كما يلي  1اليت تصنع صوت ا مزعج  ، يتم جتميع جتويف األنف خمارج احلروف 
: 
 حرف النون عندما التشديد  .2
  (QS.3: 0) (اس  لن ى ل  د  )ه  :املثال
 حرف امليم عندما التشديد )مشد دة( .1
  (QS.5: 01)(ن  و  اع  مس   ):املثال
 ، إخفاء حقيقي،و إقالب  إدغام باغن ة حرف نون والتانوين عندما  .3
 )(QS.7:17)م  ه  يـ  ت  أ ي   ن  أ (:املثال
 عندما إدغم متجانسني  حرف امليم السكون  .0
 ( QS.22:33( )ن  ي  ز  ج  ع  مب    م  ت  نـ  ا أ م  املثال:) و  
 حرف باء عندما  اجتماع ميم )إدغام متجانسني  .5
  ((QS.22: 01)(ن  ع  م   ب  ك  آر   ين   ب  )يـ   :املثال .6
 منسجم ط
عرقلة. يتعر ض للمنسجم هو أصوات كالمية حتدث ألن اهلواء اخلارج من الرئتني 
األحرف يف كل لغة خمتلفة وكذلك اللغة العربية. حتتوي العربية على مثانية وعشرون حرف ا 
 سعودي ا حتتوي على رموز:
 
 
                                                             






 الرقم الحروف الرقم الحروف الرقم الحروف
 ←ت 
 التاء
 ←ب  ۳
 الباء
آللف ←ا  ۲  ۱ 
احلاء ←ح اجلاء ←ج ۶  الثاء←ث  ۵   ۴ 
الذاء ←ذ الداء←د  ۹  اخلاء ←خ  ۱   ۷ 
 ←س
 السني





 ←ش  ۱۴
 الشني
۱۳ 





 ←ف  ۲۱
 الفاء
الني←غ  ۲۱  ۱۹ 
امليم←م  الالم←ل  ۲۴  ك  ۲۳ 
الكاف←  
۲۲ 
اهلاء ←ه  الواو ←و  ۲۷  النون ←ن  ۲۶   ۲۵ 




 اساليب تعليم االصواتفهم  .0
 العلوم ة لتطبيق نظريات يفاساليب تعليم االصوات هي اخلطوات أو الطرق املستخدم
 ت.األصو 






 مرحلة التطبيق اللغوي أ
 ط اللغةجتميع نقاهي يشرح املعلم طبيعة اللغة اليت سيتم تدريسها ويتم 
 
 مرحلة التطبيق الثانية  ب
يف هذه املرحلة املتعلقة باملقرر وموضوع احملتوى ، لن نقوم بتدريس اللغة كاملة 
ولكن القيام بتصميم النتائج لذلك من املتوقع مع ذلك يتم تنفيذ األسلوب فيها تعلم 
النطق  ارسة يفعلم الصوت الشيء األكثر أمهية هو أن الطالب قادرين على إتقان ومم
 بشكل صحيح سواء عند القراءة أو الكتابة أو عند احملادثة
 مرحلة تقدمي منوذج التالوة  ج
الطريقة األكثر فاعلية لتدريس األصوات العربية اليت يصعب على الطالب هي 
متثيل نطق كل صوت يتبعه الطالب. باإلضافة إىل كونه يف شكل صوت واحد ، جيب 
شكل كلمة ذات معىن ، حيث يكون احلرف يف البداية ، يف إعطاء مثال النطق يف 
 منتصف الكلمة ويف ّنايتها.
 املثال:
 ص-ص-ص (2
  ص  ال  خ  -ةاص  خ  -ر  ص  ن   (1
 مرحلة التدريب / احلفر د
بعد إعطاء مثال على النطق ، ميكن للمدرس تقدمي عدة مناذج من دريل لتعريف 
ديده املؤكد أن شكل هذه املسودة يتم حتاألصوات اليت مت تالوهتا يف املراحل السابقة من 
على أساس مستوى تعلم الطالب ، سواء أكان االبتدائية أم الثانوية أم املتقدمة من بني 
مناذج اليت ميكن استخدامها من قبل املعلمني هي: ميكن اختالف متايز التمييز الصويت 
 العريب إىل:
 










 حدد واحد ا من صوتني يف مجلة. على سبيل املثال: (1
 ر  يـ  ر  /س  ح  ال  ص    أ
 ل  ص  /الف  ر  ائ  الس   ب
 ة  ر  و  /الس  ة  ر  و  الص   ت
 االستماع والتكرار )يف هذه احلالة ، حاول إغالق الكتاب( (3
 اقرأ وكرر )يف هذه احلالة حاول فتح الكتاب( (0
يرشد الطالب إىل قراءة احلروف أو الكلمات أو القراءة جمانية ، مبعىن أن املعلم  (5
 اجلمل اليت حتتوي على أصوات صعبة دون إعطاء النطق أوال .
 ممارسة املرحلة من استخدام اللغة.  ي
النقطة هي أن املعلم يستخدم األصوات اليت مت تعلمها من قبل الطالب يف أنشطة اللغة 
الطالب يف الصف ، وذكر كائن داخل أو الفعلية كالمها معقد وبسيط ، مثل ذكر أمساء 
 .خارج الفصل ، أو ذكر اسم عضو يف اجلسم يستخدم أصوات ا مدربة
 
  ةقراءة النص العربي مهارة فصل الثانى:ال
الغرض الرئيسي من تعلم لغة أجنبية هو تطوير قدرة املتعلمني على استخدام   
القدرة على استخدام اللغة يف عامل تدريس اللغة يسمى  .اللغة الشفوية والكتابية
هناك أربع مهارات مثل مهارات االستماع والتحدث والقراءة  . املهارات اللغوية
من بني املهارات اللغوية األربعة القراءة هي عامل أساسي يف تعزيز وحتسني  .والكتابة
ة هي يف األساس اتصال القراء .القراءة هي قدرة استقبالية سلبية .شخصية الشخص
بني القارئ واملؤلف من خالل النص الذي يكتبه ، مث مباشرة هناك عالقة إدراكية 
 .1بني اللغة احملكية واللغة املكتوبة
   فهم مهارات القراءة 2. 
مهارات القراءة هي القدرة على إدراك وفهم شيء مكتوب )رموز مكتوبة( عن  
                                                             






قراءة هي يف األساس عملية اتصال بني القارئ ال .طريق نطقها أو هضمها يف القلب
واملؤلف من خالل النص الذي كتبه ، مث مباشرة فيه والعالقة املعرفية بني اللغة احملكية 
أن القراءة هي عملية يقوم هبا القراء ويستخدموّنا للحصول  رأي تاغريان  .واللغة املكتوبة
القراءة  .22اإلعالمية / اللغة املكتوبة على الرسائل اليت ينقلها املؤلف من خالل الكلمات
تتضمن ثالثة عناصر: املعىن كعنصر حمتوى القراءة ، الكلمة باعتبارها العنصر الذي جيلب 
   .املعىن ، والرمز املكتوب إىل لغة الكالم اليت ، وفقا إلبراهيم تسمى القراءة
القراءة  ىنباملعىن األوسع ، ال تلصق القراءة فقط على نشاط قراءة وفهم مع 
بشكل جيد ، والذي ينطوي فقط على فهم معىن القراءة جيدا  ، والذي يتضمن فقط 
لذا القارئ  .العناصر املعرفية والنفسية ، ولكن أكثر من ذلك يتعلق بإهلام حمتوى القراءة
اجليد هو القارئ القادر على التواصل بشكل وثيق مع القراءة ، ميكن أن يكون سعيد ا ، 
 .مدهش ا ، شوق ا ، حزين ا ، وما إىل ذلك وفق ا ملوجة قراءة احملتوىغاضب ا ، 
  :. تقسيم مهارات القراءة هناك اثنان وهما1
    . القراءة بصوت عال أ
القراءة بصوت مرتفع هي القراءة أو التعبري عن رموز مكتوبة للكلمات أو اجلمل 
إن مترين القراءة هذا مناسب أكثر للطالب املبتدئني ، ووفق ا هلذه القراءة  .اليت تقرأ
، فإن اهلدف الرئيسي هو أن يتمكن الطالب من قراءة القراءة بشكل جيد وفق ا 
يف البداية ، جيب على املعلم أوال إدخال الكلمات اليت .لنظام الصوت باللغة العربية
تم ذلك عن طريق الطالب ال يواجهون صعوبات ي .مت استيعاهبا من قبل لغة املتعلم
، خاصة بالنسبة ألولئك الذين يتعلمون هذه اللغة فقط ، وعالوة على ذلك ، 
 .يعطي املعلم أمثلة على كلمات النطق اليت يتبعها الطالب
  أسلوب قراءة المتعلم  ب
 هناك طريقتان ميكن القيام هبما يف تدريس القراءة ، ومها الرتكيب و التحليل
  الرتكيب  أ
هذه التقنية ميكن تسميتها  .يتم تنفيذ هذه التقنية من خالل حتديد أولوية حرف الكلمة







باجلوز / اجلزئي ، ألن تدريس املادة يبدأ من أصغر جزء )حرف( إىل كله )كلمة املثال 
 ، يعلم عن  الفعل) علم(
  ب .)التهليل(
 .كله إىل اجلزءالكل، ألن املادة اإلمالئية من  جمموع / هذه التقنية ميكن أن تدعى
احلكم إذا كانت املادة يف شكل كلمة ، فإن األسبقية هي كلمة ما قبل احلروف. على 
  سبيل املثال تعليم الفعل علم)علمة(
من أجل فعالية تعلم القراءة بصوت عال  ، هناك بعض األمور اليت جيب أن ينظر  
 :يقولإليها املعلمون. اخلويل  
عند البدء يف نشاط القراءة ، جيب على جو أن خيتار الطالب القارئ اجليد ، وهذا  (2
 .باإلضافة إىل الطيار لألصدقاء سيساعد أيض ا على تشجيعهم على القراءة
. جيب على املدرسني تشجيع الطالب على القراءة أمام الفصل الدراسي ، ويف بعض  (1
 .ثناء القراءةاألحيان مشاركة آرائهم مع األصدقاء أ
ينبغي أن يكون املعلمون قادرين على إنشاء فصل يشارك كقارئ خطأ. مبعىن أن مجيع  (3
 .املتعلمني جيب أن ينتبهوا إىل قراءات الطالب الذين ي طلب منهم القراءة
وباملثل ، ال يستخدم  .مل ي سمح للمدرس أن ي قرأ طويال  ، ألنه سيكون سريع ا للغاية (0
يم ءة بصوت عال  ليس طويال  ، لذا ال يستغرق األمر وقت ا طويال  لتعلالوقت الفعلي للقرا
  .املهارات األخرى
.لغرس القدرة على فهم القراءة ، يف ّناية القراءة جيب على املعلم دعوة املناقشة إىل  (5
 .الطالب حول حمتوى القراءة
 
 قراءة الصمت  ج
ق بقراءة الفهم ، وهي القراءة عن طريقراءة الصمت  أو القراءة يف القلب املعروف عادة  
عدم نطق الرموز املكتوبة بدال  من الكلمات أو اجلمل ، ولكن ال تعتمد إال على معضلة 
الغرض من القراءة يف القلب هو إتقان حمتوى القراءة ، أو احلصول  .استكشاف بصرية






القلب مهارة أساسية جيب أن يتقنها الطالب جيد ا ، ألن القراءة أكثر فاعلية يف فهم 
  .حمتوى القراءة مقارنة بالقراءة بصوت عال  
  تقنية قراءة القراءة الصامتة
من بني اجلهود اليت حيتاجها املعلم يف عدد لتحسني إتقان قراءة احملتوى بسرعة  
ري من التدريب للطالب مع ضيق الوقت يف استكمال قراءات مؤكد ، اخلويل هو توف ر كث
وليس لفرتة طويلة جدا أو قصرية جدا سيؤدي الوقت الطويل للغاية عادة  إىل تأخر القراءة 
مع تقييد الوقت سوف حيفز املتعلم  .، وسيؤدي القليل من الوقت إىل فهم غري مكتمل
 لك من املتوقع أن يتجنب تكرار اكتشافيف حماولة استخدام الوقت بشكل فعال ، لذ
 .الكلمة ، واالكتشاف طويل جد ا بالنسبة لكلمة معينة ، أو الراحة يف الوسط األوسط
 :مبعىن آخر ، تتحقق فعالية القراءة يف القلب من خالل أربعة أمور
 توسيع النطاق املرئي للكلمات يف القراءة (2
 تقليل تكرار اكتشاف الكلمة  (1
 الكلمات لفرتة طويلة جدجتنب الكشف عن  (3
 جتنب االسرتاحة يف الوسط قبل انتهاء القراءة  (0
هناك ثالثة عناصر جيب مراعاهتا يف ممارسة القراءة والفهم ، أي الكلمات واجلمل والفقرة. 
الكلمة هي أصغر عنصر حيتوي على  .مادة القراءة هذه العناصر الثالثة مهمة جد ا يف دعم
يف حني  .الكلمات ستشكل مجلة حتتوي على معىن أكثر حتديدامعىن. هذه اجملموعة من 
أن جمموعة اجلمل ستشكل فقرة مكناهنية بشكل أعمق ، فمعىن كل فقرة يعتمد على 
  .معىن اجلمل ، ومعىن كل مجلة يعتمد على معىن الكلمات
من أجل فعالية قراءة القراءة يف القلب ،  أشياء مهمة يف قراءة الدروس املستفادة 
 :يقول ناك بعض األشياء اليت جيب أن يالحظها املعلم الكويله
 اخلارج تأكد من أن الفصل ليس صاخب ا بأصوات جيدة قادمة من داخل الفصل أو يف .أ
  الطالب ليسوا حريصني على السرب يف القراءة .ب
  حتديد الوقت املستغرق يف إكمال قراءات حمددة .ج
 القراءة بعد االنتهاء من أنشطة القراءةإجراء مناقشة بسيطة حول حمتوى  .د
.التعرف على املتعلمني الستهداف نتائج القراءة خالل فرتة زمنية معينة .ه
12 
 
الفصل الثانى     
 مراجع النظرى
 
 تعليم االصواتاساليب   : الفصل األول 
  .فهف اساليب التعليم .0
هي مستوى شامل لتخطيط الربامج يرتبط ارتباطا وثيقا باخلطوات الالزمة 
 22إليصال مواد إجرائية بطريقة إجرائية وغري متناقضة ، وال يتعارض مع النهج
 علم األصوات .5
لغة يقول ابن فارسفي ماد ة )ص و ت ( الصاد ,و الواو , والتاء اصل صحيح  
اصطالحا يعرف ابن  وهو الصوة وهو جنس لكل ما وقر يف اذن السامع. 
جين فيقول : )اعلم ان  الصوت غرض خيرج مع النفس مستطيال أملس حيت  يعرد له 
ي املقطع اينما ته وتسم  يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده واسهطال
 21عرض له حرفا وختلتلف اجراس احلروف حبسب اختالف مقاطعها. 
علم األصوات  هي واحد من اجملاالت اللغوية اليت حتقق األصوات وفقال ظائفها   
 23الصوتية وبالتايل فإن موضوع الدراسة الصوتية هو مبثابة منعكس لنظام أو منط أساسي.
 علم األصوات العربية .6
للغة العربية يف تالوة القرآن الذي يدرس رسائل اخلطاب اينعكس النظام الصويت  
على هذا املستوى يف حاجة إىل الصرب ألنه بشكل عام هناك صعوبات يف نطق احلروف 
العربية املوجودة يف هذه املرحلة. باإلضافة إىل ذلك ، هناك العديد من احلروف العربية 
األم أو اللغة الوطنية. تسمى األصوات أو الرموز الصوتية  اليت نادرا ما توجد يف اللغة
حرفا هلا رمز أو رمز يف  18املستخدمة يف اللغة العربية بأحرف احلجائية كل دائرة من 
 حد ذاته واليت تسمى عادة حركات ، قصرية وطويلة.
اجلوف  .اجلوف )جتويف الفم( وهي عبارة عن رسائل خمجر موجودة يف التجويف الفم .ت
،  كسرة الفتحة، الياء )ي( اصطف سابقا )ا( سابقا تسري احلروف هي : األلف .
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ثالثة أحراف مبثابة جمنون األصلي.املثال يف )سورة  .ضم ة  اصطف سابقا)   الواو ) و
 ( ۱۱احلود: 
احللق )احلاق( عبارة عن جمموعة من رسائل املخرج املوجودة يف احللق ، وتتكون من  .ث
 :الثة مهراج وهيستة أحرف تنقسم إىل ث
  ه–املثال: ء   إىل سفل احللق .4
 ع  املثال: ح  األوسط تينجوكان .2
 خ  –املثال: غ   يصل احللق .6
 ۱۱اللساين / اللسان عبارة عن جمموعة من رسائل املخرج موجودة على اللسان من  ح
 :خمارج ، وهي على النحو التايل ۱۱حروف مقسمة إيل 
تتوافق مع حروف السقف )جرة الطفل( هي: قاعدة اللسان )بالقرب من احللق(  .4
 ق,ك
  منتصف اللسان جيتمع السقف: ي ش ج .1
حافة واحدة )جانبية( من اللسان أو كليهما يلتقيان بأضراس علوية ، احلروف  .22
 هي: ض
احلروف هي:  .جانب واحد من اللسان بالقرب من النهاية جيتمع السقف املتوازي .22
 ل
 العلوية ، ويضغط الصوت على السقف  حىت تقابل حافة الغطاء العلكة األمامية .21
 احلروف هي: ن .جتويف األنف
 .يلتقي الطرف اخلارجي للسان العلكة األمامية العليا املوازية له ، وهو يهتز قليال   .23
 احلروف هي: ر,ت,د
يفي الطرف العلوي من اللسان باجلوف العلوي لألسنان العلوية مع األسنان  .20
 ص س ز:هي ) السفلية )أقرب إىل أسفل
     ملثال .أعاله   جيتمع طرف اللسان مع طرف األسنان األمامية )السلسلة(  ر






 ۲إىل  ۶على الشفتني ، وتنقسم احلروف من  املخارج الشفتني هو جمموعة من   ز
 .تلتقي أسفل الشفاه مع طرف األسنان األمامية )السلسلة( أعاله :، وهي خمارج
 املثال: ف
 :مالحظة 
جبمع شفتني أثناء اإلغالق والضغط قليال  ، بسبب طبيعة  بي نطق احلرف  .3
 )القوي(اليت ميتلكها هذا احلرف
حلروف ا تنطق من خالل اجلمع بني اثنني من الشفتني معا وليس الضغط ماحلروف  .0
  تنطق  و
جتويف األنف ليس يف  .يف جتويف األنف هي جمموعة من خمارج احلروف اخليشوم  
مكان أصوات احلروف ، ولكن ألن علم تعلم حروف التجويد يف عالقات خمتلفة الواقع 
احلروف هي كما يلي  24، يتم جتميع جتويف األنف خمارج احلروف اليت تصنع صوت ا مزعج  
: 
 حرف النون عندما التشديد  .7
  (QS.3: 0) (اس  لن ى ل  د  )ه  :املثال
 حرف امليم عندما التشديد )مشد دة( .8
  (QS.5: 01)(ن  و  اع  مس   ):املثال
 ، إخفاء حقيقي،و إقالب  إدغام باغن ة حرف نون والتانوين عندما  .1
 )(QS.7:17)م  ه  يـ  ت  أ ي   ن  أ (:املثال
 عندما إدغم متجانسني  حرف امليم السكون  .22
 ( QS.22:33( )ن  ي  ز  ج  ع  مب    م  ت  نـ  ا أ م  املثال:) و  
 :املثال دما  اجتماع ميم )إدغام متجانسنيحرف باء عن  .22




                                                             








منسجم هو أصوات كالمية حتدث ألن اهلواء اخلارج من الرئتني يتعر ض للعرقلة. 
األحرف يف كل لغة خمتلفة وكذلك اللغة العربية. حتتوي العربية على مثانية وعشرون حرف ا 
 سعودي ا حتتوي على رموز:
 الرقم الحروف الرقم الحروف الرقم الحروف
 ←ت 
 التاء
 ←ب  ۳
 الباء
آللف ←ا  ۲  ۱ 
احلاء ←ح اجلاء ←ج ۶  الثاء←ث  ۵   ۴ 
الذاء ←ذ الداء←د  ۹  اخلاء ←خ  ۱   ۷ 
 ←س
 السني





 ←ش  ۱۴
 الشني
۱۳ 





 ←ف  ۲۱
 الفاء
الني←غ  ۲۱  ۱۹ 
امليم←م  الالم←ل  ۲۴  ك  ۲۳ 
الكاف←  
۲۲ 
اهلاء ←ه  الواو ←و  ۲۷  النون ←ن  ۲۶   ۲۵ 








 اساليب تعليم االصواتهم ف .5
اساليب تعليم االصوات هي اخلطوات أو الطرق املستخدمة لتطبيق نظريات يف العلوم 
 ت.األصو 
 مراحل تطبيق التطبيقات اللغوية ، وهي وهنا بعض
 مرحلة التطبيق اللغوي ت
 هي يشرح املعلم طبيعة اللغة اليت سيتم تدريسها ويتم جتميع نقاط اللغة
 مرحلة التطبيق الثانية  ث
يف هذه املرحلة املتعلقة باملقرر وموضوع احملتوى ، لن نقوم بتدريس اللغة كاملة 
ا تعلم من املتوقع مع ذلك يتم تنفيذ األسلوب فيهولكن القيام بتصميم النتائج لذلك 
علم الصوت الشيء األكثر أمهية هو أن الطالب قادرين على إتقان وممارسة يف النطق 
 بشكل صحيح سواء عند القراءة أو الكتابة أو عند احملادثة
 مرحلة تقدمي منوذج التالوة  ح
طالب هي يصعب على الالطريقة األكثر فاعلية لتدريس األصوات العربية اليت 
متثيل نطق كل صوت يتبعه الطالب. باإلضافة إىل كونه يف شكل صوت واحد ، جيب 
إعطاء مثال النطق يف شكل كلمة ذات معىن ، حيث يكون احلرف يف البداية ، يف 
 منتصف الكلمة ويف ّنايتها.
 املثال:
 ص-ص-ص (3
  ص  ال  خ  -ةاص  خ  -ر  ص  ن   (0
 مرحلة التدريب / احلفر ذ
مثال على النطق ، ميكن للمدرس تقدمي عدة مناذج من دريل لتعريف  بعد إعطاء
األصوات اليت مت تالوهتا يف املراحل السابقة من املؤكد أن شكل هذه املسودة يتم حتديده 
على أساس مستوى تعلم الطالب ، سواء أكان االبتدائية أم الثانوية أم املتقدمة من بني 













 حدد واحد ا من صوتني يف مجلة. على سبيل املثال: (0
 ر  يـ  ر  /س  ح  ال  ص    ث
 ل  ص  /الف  ر  ائ  الس   ج
 ة  ر  و  /الس  ة  ر  و  الص   ح
 هذه احلالة ، حاول إغالق الكتاب(االستماع والتكرار )يف  (6
 اقرأ وكرر )يف هذه احلالة حاول فتح الكتاب( (7
القراءة جمانية ، مبعىن أن املعلم يرشد الطالب إىل قراءة احلروف أو الكلمات أو  (8
 اجلمل اليت حتتوي على أصوات صعبة دون إعطاء النطق أوال .
 ممارسة املرحلة من استخدام اللغة.  أأ
لم يستخدم األصوات اليت مت تعلمها من قبل الطالب يف أنشطة اللغة النقطة هي أن املع
الفعلية كالمها معقد وبسيط ، مثل ذكر أمساء الطالب يف الصف ، وذكر كائن داخل أو 
 .خارج الفصل ، أو ذكر اسم عضو يف اجلسم يستخدم أصوات ا مدربة
 
  ةقراءة النص العربي مهارة الفصل الثانى:
دام من تعلم لغة أجنبية هو تطوير قدرة املتعلمني على استخالغرض الرئيسي   
القدرة على استخدام اللغة يف عامل تدريس اللغة يسمى  .اللغة الشفوية والكتابية
هناك أربع مهارات مثل مهارات االستماع والتحدث والقراءة  . املهارات اللغوية
حتسني عامل أساسي يف تعزيز و من بني املهارات اللغوية األربعة القراءة هي  .والكتابة






بني القارئ واملؤلف من خالل النص الذي يكتبه ، مث مباشرة هناك عالقة إدراكية 
 .25بني اللغة احملكية واللغة املكتوبة
   فهم مهارات القراءة 2. 
القدرة على إدراك وفهم شيء مكتوب )رموز مكتوبة( عن مهارات القراءة هي  
القراءة هي يف األساس عملية اتصال بني القارئ  .طريق نطقها أو هضمها يف القلب
واملؤلف من خالل النص الذي كتبه ، مث مباشرة فيه والعالقة املعرفية بني اللغة احملكية 
يقوم هبا القراء ويستخدموّنا للحصول أن القراءة هي عملية  رأي تاغريان  .واللغة املكتوبة
القراءة  .على الرسائل اليت ينقلها املؤلف من خالل الكلمات اإلعالمية / اللغة املكتوبة
تتضمن ثالثة عناصر: املعىن كعنصر حمتوى القراءة ، الكلمة باعتبارها العنصر الذي جيلب 
   .هيم تسمى القراءةاملعىن ، والرمز املكتوب إىل لغة الكالم اليت ، وفقا إلبرا
باملعىن األوسع ، ال تلصق القراءة فقط على نشاط قراءة وفهم معىن القراءة  
بشكل جيد ، والذي ينطوي فقط على فهم معىن القراءة جيدا  ، والذي يتضمن فقط 
لذا القارئ  .العناصر املعرفية والنفسية ، ولكن أكثر من ذلك يتعلق بإهلام حمتوى القراءة
القارئ القادر على التواصل بشكل وثيق مع القراءة ، ميكن أن يكون سعيد ا ، اجليد هو 
 .غاضب ا ، مدهش ا ، شوق ا ، حزين ا ، وما إىل ذلك وفق ا ملوجة قراءة احملتوى
  :. تقسيم مهارات القراءة هناك اثنان وهما1
     . القراءة بصوت عال ت
مل رموز مكتوبة للكلمات أو اجلالقراءة بصوت مرتفع هي القراءة أو التعبري عن 
إن مترين القراءة هذا مناسب أكثر للطالب املبتدئني ، ووفق ا هلذه القراءة  .اليت تقرأ
، فإن اهلدف الرئيسي هو أن يتمكن الطالب من قراءة القراءة بشكل جيد وفق ا 
ليت ايف البداية ، جيب على املعلم أوال إدخال الكلمات .لنظام الصوت باللغة العربية
يتم ذلك عن طريق الطالب ال يواجهون صعوبات  .مت استيعاهبا من قبل لغة املتعلم
، خاصة بالنسبة ألولئك الذين يتعلمون هذه اللغة فقط ، وعالوة على ذلك ، 
 .يعطي املعلم أمثلة على كلمات النطق اليت يتبعها الطالب
                                                             






  أسلوب قراءة المتعلم  ث
 يلتدريس القراءة ، ومها الرتكيب و التحل هناك طريقتان ميكن القيام هبما يف
  الرتكيب  أ
هذه التقنية  .يتم تنفيذ هذه التقنية من خالل حتديد أولوية حرف الكلمة
ميكن تسميتها باجلوز / اجلزئي ، ألن تدريس املادة يبدأ من أصغر جزء 
 )حرف( إىل كله )كلمة املثال ، يعلم عن  الفعل) علم(
  ب .)التهليل(
 .كله إىل اجلزءالكل، ألن املادة اإلمالئية من  جمموع / ة ميكن أن تدعىهذه التقني
احلكم إذا كانت املادة يف شكل كلمة ، فإن األسبقية هي كلمة ما قبل احلروف. على 
  سبيل املثال تعليم الفعل علم)علمة(
من أجل فعالية تعلم القراءة بصوت عال  ، هناك بعض األمور اليت جيب أن ينظر  
 :ها املعلمون. اخلويل  يقولإلي
عند البدء يف نشاط القراءة ، جيب على جو أن خيتار الطالب القارئ اجليد ، وهذا  (6
 .باإلضافة إىل الطيار لألصدقاء سيساعد أيض ا على تشجيعهم على القراءة
. جيب على املدرسني تشجيع الطالب على القراءة أمام الفصل الدراسي ، ويف بعض  (7
 .آرائهم مع األصدقاء أثناء القراءة األحيان مشاركة
ينبغي أن يكون املعلمون قادرين على إنشاء فصل يشارك كقارئ خطأ. مبعىن أن مجيع  (8
 .املتعلمني جيب أن ينتبهوا إىل قراءات الطالب الذين ي طلب منهم القراءة
يستخدم وباملثل ، ال  .مل ي سمح للمدرس أن ي قرأ طويال  ، ألنه سيكون سريع ا للغاية (1
الوقت الفعلي للقراءة بصوت عال  ليس طويال  ، لذا ال يستغرق األمر وقت ا طويال  لتعليم 
  .املهارات األخرى
.لغرس القدرة على فهم القراءة ، يف ّناية القراءة جيب على املعلم دعوة  (22







 قراءة الصمت  ح
يف القلب املعروف عادة بقراءة الفهم ، وهي القراءة عن طريق قراءة الصمت  أو القراءة  
عدم نطق الرموز املكتوبة بدال  من الكلمات أو اجلمل ، ولكن ال تعتمد إال على معضلة 
الغرض من القراءة يف القلب هو إتقان حمتوى القراءة ، أو احلصول  .استكشاف بصرية
يبدو أن القراءة يف  .ءة يف وقت سريععلى أكرب قدر من املعلومات حول حمتويات القرا
القلب مهارة أساسية جيب أن يتقنها الطالب جيد ا ، ألن القراءة أكثر فاعلية يف فهم 
  .حمتوى القراءة مقارنة بالقراءة بصوت عال  
  تقنية قراءة القراءة الصامتة
عة ر من بني اجلهود اليت حيتاجها املعلم يف عدد لتحسني إتقان قراءة احملتوى بس 
اخلويل هو توف ر كثري من التدريب للطالب مع ضيق الوقت يف استكمال قراءات مؤكد ، 
وليس لفرتة طويلة جدا أو قصرية جدا سيؤدي الوقت الطويل للغاية عادة  إىل تأخر القراءة 
مع تقييد الوقت سوف حيفز املتعلم  .، وسيؤدي القليل من الوقت إىل فهم غري مكتمل
م الوقت بشكل فعال ، لذلك من املتوقع أن يتجنب تكرار اكتشاف يف حماولة استخدا
 .الكلمة ، واالكتشاف طويل جد ا بالنسبة لكلمة معينة ، أو الراحة يف الوسط األوسط
 :مبعىن آخر ، تتحقق فعالية القراءة يف القلب من خالل أربعة أمور
 توسيع النطاق املرئي للكلمات يف القراءة (5
 الكلمة تقليل تكرار اكتشاف  (6
 جتنب الكشف عن الكلمات لفرتة طويلة جد (7
 جتنب االسرتاحة يف الوسط قبل انتهاء القراءة  (8
هناك ثالثة عناصر جيب مراعاهتا يف ممارسة القراءة والفهم ، أي الكلمات واجلمل والفقرة. 
الكلمة هي أصغر عنصر حيتوي على  .مادة القراءة هذه العناصر الثالثة مهمة جد ا يف دعم
يف حني  .ىن. هذه اجملموعة من الكلمات ستشكل مجلة حتتوي على معىن أكثر حتديدامع
أن جمموعة اجلمل ستشكل فقرة مكناهنية بشكل أعمق ، فمعىن كل فقرة يعتمد على 
  .معىن اجلمل ، ومعىن كل مجلة يعتمد على معىن الكلمات
القراءة يف القلب ، من أجل فعالية قراءة  أشياء مهمة يف قراءة الدروس املستفادة 






 اخلارج تأكد من أن الفصل ليس صاخب ا بأصوات جيدة قادمة من داخل الفصل أو يف .أ
  الطالب ليسوا حريصني على السرب يف القراءة .ب
  حتديد الوقت املستغرق يف إكمال قراءات حمددة .ج
 مناقشة بسيطة حول حمتوى القراءة بعد االنتهاء من أنشطة القراءةإجراء  .د
























 الفصل الثلث  
 طريقة البحث 
 أنواع وتصميم البحوثالفصل االول : 
كم ا ، تؤكد  األحباث اليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هوهذا النوع من 
الباحثة على مجع البيانات الكمية )البيانات يف شكل أرقام(، وباستخدام التحليل 
. 26اإلحصائي كأساس لعرض البيانات، وحتليل البيانات وتقدمي فرضيات واستنتاجات.
 عن للكشف التصميم هذا يستخدم ، Pre-Eksperimental البحث تصميم باستخدام
 صارمة رقابة هناك تكون ال حبيث املوضوعات من واحدة جمموعة بإشراك فقط سببية عالقة
 إىل  Eksperimental-eprالبحث تصميم شكل/  نوع ينقسم 27.اإلضافية املتغريات على
 One -Shot Case Study   ,One Group  Pratest-Posttest  ,The:   جمموعات هى ثالث
static Group Comparison Goup  املؤلفون اختار الدراسة هلذه خاصة One Group  
Pratest-Posttest . 
The one group pretest posttest هى تصميم جترييب Eksperiment   يتم تنفيذه يف
( pratest)األويل االختبار النموذج هذا . يستخدم جمموعة واحدة بدون جمموعات املقارنة
مرة أخرى ملعرفة تأثري العالج ، لذلك ميكن معرفة ( posttest) تلقي العالج القياسمث بعد 
 :ميكن رؤية التصميم يف اجلدول التايل .بالتأكيد ekspeiment حجم آثار
Pretest Perlakuan Postest 




X  : سرعةبإن إعطاء العالج باستخدام الكتب هو طريقة إلتقان اللغة العربية 
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2O  : املالحظة )القياس( يف شكل درجات اختبار قبل تطبيق كتاب كيفية سرعة
 إتقان اللغة العربية
1O   : املالحظة )القياس( يف شكل درجات اختبار بعد تطبيق طريقة إلتقان العربية
 بسرعة
 متغيرات البحث الفصل الثانىى :
املتغريات أي شــيء يف شـــكل ما حيددة الباحثة لدراســـتها حبيث املعلومات اليت مت 
احلصول عليها تيتانغ عليه، مث استخالص النتائج. بشكل عام، هناك نوعان من متغريات 
سالبحث مها املتغريات املســــتقلة )املســــتقلة( واملتغري التابع )املعتمد(. املتغريات املســــتقلة ه س ي س
، األحداث، املقادير اليت حتدد أو تؤثر على املتغري التابع. يف حني أن شالعوامل، األشـــــــــــــياء
 مة. املتغري الثاين هو املتغري التابع، املتغري الذي ميكن حتديدة أو يتأثر املتغري املستقل قي
ساملتغري املســـــتقل يف هذه الدراســـــة هي  صأســـــاليب تعليم االصـــــوات س واملتغري  Xبالرمز س
 . Y بالرمزالعريب  وصالقدرة على قراءة النص التابع يف هذه الدراسة ا
 والعينة  المجموع الكلىالفصل الثالث :
 المجموع الكلى . (2
و هي منطقة تعميم تتكون من الكائن أ الكلى اجملموعسوغيون يعطي هذا املعىن  
ستنتاجاتز لدراستها مث استخالص اال ةا الباحثهتاملوضوع يف كمية وخصائص معينة حدد
.28 
يف هذه الدراسة هن مجيع الطالبات الصف  الثامن مبدرسة  الكلى اجملموعاذن ، 







                                                             






 لصف  الثامن مبدرسة املتوسطة األوىلل الكلى اجملموع جدول 

















 المصدر: البيانات اإلدارية بمدرسة المتوسطة األولى وحدة الإلسالمية مكاسر
 عينات: (1
 الكلى موعاجمل)جزء أو ممثل عن  الكلى اجملموعيقول أريكونتو  "إن العينة جزء من  
نات يتم أخذهم كمصدر للبيا الكلى اجملموعيف اإلطالع(. وعينة الدراسة هي جزء من 
سيتم اختيار العينة يف هذه  21.الكلى اجملموعوميكن أن ميثلوا جمموعة كاملة من 
ن حتديد كيفية أخذ عينات من أفراد عي" Simple Random Sampling" الدراسة يف
باستخدام عشوائي دون طبقات )مستوى( دقيق يف أعضاء من السكان.  الكلى اجملموع
 الثامن  الصفبات لاط بعض وهن شخصا  32 البحث هذه يف العينات عدد كان و
 البحث مكانالفصل الرابع :  
مكاسر اليت   املدرسة الثانوية اإلسالم املتكامل وحدة اإلسالميةوجيري هذا البحث يف 
 تقع يف مكاسر والية سوالويسي اجلنوبية. 
 تقنيات جمع البيانات الفصل الخامس : 
 تقنيات مجع البيانات املستخدمة هي تقنيات االختبار:يف هذا البحث 
                                                             






االختبار كأداة جلمع البيانات هو سلسلة من األسئلة أو التمارين املستخدمة لقياس  
  12و القدرات أو املواهب اليت ميتلكها األفراد أو اجملموعات. ,ذكاء مدى املعرفة
مع  غة العربي ةلل يف هيتم استخدام هذه التقنية للحصول على بيانات حول إتقان 
 .وقدرة الطالب على قراءة النص العريب اساليب تعليم االصوات
أما بالنسبة لتحليل البيانات اليت مت احلصول عليها يف جمال البحث باستخدام 
طريقة التحليل الكمي والتحليل باستخدام األدوات الكمية، مثل أداة التحليل اليت تستخدم 
يف هذا التحليل الكمي استخدم 12مناذج مثل الرياضيات، واإلحصاء، واالقتصاد القياسي. 
ي الستايت. ملعرفة ما إذا كان املتغريان القابالن للمقارنة بشكل  الباحثون مناذج من العص
كبري خمتلفان بسبب املعاجلة يف البحث أو جمرد جمرد صدفة، استخدم الباحث يف هذه 
 " كطريقة حتليلة. tالدراسة النص "
 ث و إجراءات البحالفصل السادس : 
شســــيتم إجراء الباحث هو أن تبدأ من خالل البحث عناملعلومات ومعرفة الشــــرط          س
ضاألويل اليت توجد يف مكان واليت ســــــوف تكون موضــــــوع البحث. طرق مجع البيانات اليت  س
 جيب اختاذها يف هذا البحث هي: 
 مرحلة اإلعداد  .أ
ثإعـداد هـذا البـاحـث يكمـل أوال األشـــــــــــــيـاء الالزمـة يف البحـث، مثـل إكمـال اإلدارة، أداة  ش
البحث، مقدمة للغالف اجلوي وظروف املكان ليكون يف بعناية، التفاعل االجتماعي مع 
صالكائن و موضـــــــــــوع البحث، تصـــــــــــميم ما  ماذا حتتاج إىل توخي احلذر، والقيام ببعض  -ض
 نعومة البحوث.  النهج اليت تعترب للمساعدة على
 مرحلة التنفيذ  .ب
أما يف مرحلة التنفيذ فقد بدأ الباحث يف تشغيل ما مت تصميمه يف مرحلة اإلعداد 
من قبـل، حيـث قـام البـاحث جبمع البيانات من خالل البحث والبحوث امليدانية، وميكن 
سيف وســـــــط و القول إن هذه املرحلة هي املرحلة اليت يبدأ فيها الباحث أن يكون يف امليدان، 
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ذ مقدار أهداف البحث لتحقيقه. لذلك، يف مرحلة التنفي -اجملتمع يـأخـذ البيانات بقدر 
 هو بعدة طرق: 
تحبـث مكتبــة )مكتبــة البحــث(، وهي جمموعــة من البيــانــات بــاســـــــــــــتخــدام الكتــب  .2 س ب ن ي ب ب
 األدبية أو األدب أن له عالقة مع مشكلة البحث، إما االقتباس مباشرة أو غري مباشرة. 
ـــداين(، وهي مجع البيـــانـــات عن طريق إجراء البحوث يالبحـــث امليـــد .1 ناين )حبـــث مي ي ي حب
ضاملباشــــــر يف جمال البحوث وجوة للحصــــــول على بيانات موضــــــوعية ومعلومات دقيقة عن  ص ش
 املشاكل فحص، يف حني أن التقنيات املستخدمة يف مجع البيانات، وهي: 
 مالحظة  .أ
ييولوجيـة يـات الباملالحظـة هي عمليـة معقـدة، وهي عمليـة تتـألف من خمتلف العمل
والنفســـية. اثنني من أهم عمليات املراقبة والذاكرة. تقنيات مجع بيانات رصـــد املســـتخدمة 
شعند البحث فيما يتعلق الســـــلوك البشـــــري، إجراءات العمل، الظواهر الطبيعية لوحظ وإذا   س
 11كان املدعى عليه ليست كبرية جدا.
 توثيق   .ب
راسة. الوثائق املتعلقة الكائن قيد الددوكو نشـوئها هو وسـيلة ملعرفة شـيء أن نرى 
سطريقـة التوثيق هي طريقة إلجياد البيانات مع األشـــــــــــــياء أو املتغريات اليت هي ســـــــــــــجالت  ش
  13مكتوبة، مثل الرسومات، وضع الطالب، والكتب، والصحف، وهلم جرا.
 اختبار   .ت
سيســـــــــــتخدم االختبار لقياس كيفية قدرة الطالب على إتقان خمارج احلروف والقدرة 
 على قراءة النصوص العربية.
 أدوات البحث الفصل السابع : 
أداة البحث املســـتخدمة للبيانات األحباث الختبار الفرضـــيات أو اإلجابة 
سعلى األســــــــئلة اليت مت صــــــــياغتها، ألن البيانات اليت مت احلصــــــــول عليها وســــــــوف  ص ص س
 10تستخدم كأساس يف التوصل إىل استنتاجات.
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صالصــــــــك الوصــــــــول إىل مجيع املتغريات وموقع مصــــــــدر بيانات دقيقة لغرض إجراء  ص ص
البحوث اليت جيب أن تعمل قدر اإلمكان للحصول على نوع من البيانات ومستوى الثقة 
 من البيانات 
سهنـاك العـديـد من أداة مجع البيـانـات اليت تســـــــــــــتخدم من أجل مجع بيانات املوقع 
 البحوث وهذا هو: 
 ملراقبة ا .أ
شمالحظة هو دليل لقياس ســـــــــلوك األفراد أو وقوع النشــــــــــاط اليت ميكن اختاذها يف  س
 15حاالت حقيقية ويف حالة مصطنعة.
 إختبار  .ب
ساالختبار كأداة جلمع البيانات هو ســـــلســـــلة من األســـــئلة أو التمارين املســـــتخدمة  س س س
هلقيــــاس املهــــارات أو املعرفــــة أو الــــذكــــاء أو القــــدرات أو املواهــــب اليت ميتلكهــــا أفراد ه ق ك ل ف ه و أ ي
 16مجاعات.
 تقنية تحليل البيانات الفصل السامن :
صتقنية حتليل البيانات املســـــــــتخدمة التحليل اإلحصـــــــــائي الوصـــــــــفي الذي خيدم  ص س
سلوصــــــف أو إعطاء صــــــورة الكائن حتت الدراســــــة من خالل البيانات وعينة أو  ص ص
  17السكان كما هو دون أن تفعل حتليل االستنتاج املقبولة عموما.
استخدام احمللل اإلحصائي الوصفي يف هذه احلالة للرد على صياغة األوىل والثانية 
 من هذه املشكلة مع اخلطوات التالية: 
 التردد توزيع جدول إنشاء (2
 سســــيتم ليتا البيانات من كبرية كمية هناك كان إذا الرتددات توزيع جدول يتبع
 , تواصـاًل  لوأق فعال غري يصـبح ، عادي جدول يف تقدميه مت إذا لذلك تقدميها
 :يلي كما الرتدد توزيع جداول عمل خطوات تكون
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 الطبقة فئات حساب أ
 يف ياناتالب بأصغر البيانات أكرب من احلد خالل من النطاق على التعرف ميكن
 :هي الصيغة. اجملموعة
rX – tR= X 
 :مالحظات
 : Rنطاق 
Xt  :أعلى درجة = 
 xr = أدىن درجة 
 الفصول عدد .  حتديد ب
 قبل على احلخ اندى سرتُغس من تعطى قاعدة هناك ، الفصول عدد لتحديد
 18التايل: النحو على القواعد باسم يلي فيما إليها يشار
K = 2 + 3،3 log n 
 :مالحظات
K  =عدد الفصول 
n =)كمية البيانات )تردد 
 ثابت رقم1,1= 
 الطبقة طول ج
 :التالية الصيغة باستخدام الفصل طول حلساب
  
 :مالحظات
 = pالفصل طول 
 =Rاملدى 
K=11الفصول عدد 
 )متوسط(حساب المتوسط  (1
Mean  =  
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 = Mمتوسط 
 = fi xiبني املنتج ضرب fi بفئة للبيانات زمين فاصل كل يف (xi) الفصل عالمة (xi) 
 .32 البيانات من زمنية فرتة لكل واألعلى األعلى القيم متوسط هو
 المعياري االنحراف تحديد (3
S=   
 :مالحظات
S   =المعياري االنحراف 
 المتوسط=  
  Xi الطبقة  مع يتوافق الذي = الرتدد  
 الفاصل = عالمة فئة الفاصل الزمين أو القيمة املتوسطة لفئة 
لبيانات ا باإلضافة إىل ذلك مت اختبار / حتليل عدد املستفتيني يدوي ا مث مت حتليل=  
 32للنوافذ. versi SPSS IBM 26   أيضا بشكل وصفي مبساعدة الربنامج
 عرض القيمةمتوسط  (0
 
 مالحظات:
f املئوية النسبة عنه تبحث الذي : الرتدد 
nاحلاالت من :  عدد 
p 31املئوية النسبة : رقم  
 تامق بعد احلصول على نتائج القياس لصياغة األوىل والثانية من هذه املشكلة، مث 
ليم اساليب تعكل املتغريات على ضد استخدام   عالقةمدى  فقطالباحثة مقارنة 
 العريب. وصمن حيث خمارج احلروف مع القدرة على قراءة النص االصوات
 حتديد تصنيف نتائج التعلم يف القرآن واحلديث مبا يلي: أ
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 التصنيف لتحديد صيغة
 فئة صيغة
X < (µ - 0,2 ) حي د 
X < (µ - 0,2 ) ≤ X  < (µ + 0,2 )  جي د جد 
 (µ + 0,2 ) ≤  X ممتاز 
 :مالحظات
X :املتعلم حتفيظ درجة) القيمة 
µ : متوسط 
 املعياري االحنراف : 
 يقارن مث ، ةوالثاني األوىل املشاكل لصياغة القياس نتائج على احلصول بعد 
مبدرسة  لثامنا الطالب الصف حتقيق حنو املتغريين و بني العالقة مدى بني الباحثة






ومباحثتهانتائج البحث   
 البحث نتائج  أ
 توثيق   (2
 المختلفة ةالمدارس   تارخ : الفصل االول
النجاح يف إدارة مدرسة إسالمية متكاملة يف رياض األطفال واملستوى االبتدائي  بعد 
تقييما  لتتمكن من إدارة مؤسسات التعليم  ، أجرت مؤسسة الوحدة اإلسالمية الداخلية
 طريقيف بناء جممع مدرسي يف   ، جنحت 1222الثانوي واملتوسطة والثانوية. يف عام 
 .أنتانج رايا مكاسر
ال ميكن ملدرسة الوحدة اإلسالمية املتكاملة اإلسالمية قبول الطالب إال يف  ومع ذلك ،
. يف السابق ، كان اجملمع املدرسي الذي مل تشغله املدارس 1221الدفعة األوىل من عام 
الثانوية يستخدم مؤقت ا كحرم جامعي للمدرسة اإلسالمية الداخلية لتحفيظ القرآن ، بينما 
 ديد اينتظر موقع ا دائم ا ج
 الفصل االول الثانى: المرافق
JENIS NAMA 
Ruang Kelas 7 
 
Ruang kelas 7 
 
Ruang Kelas 7 
 
Ruang Kelas 7 
 
Ruang Kelas 7B 2 (Ruang Teori/Kela) 
 
Ruang Kelas 7A 1 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 7A 2 (Ruang Teori/Kelas) 
 







Ruang Kelas 7 
 
Ruang Kelas 7 
 
Ruang Kelas 7 
 
Ruang Kelas 8 
 
Ruang Kelas 8 
 
Ruang Kelas 8 
 
Ruang Kelas 8 
 
Ruang Kelas 8 
 
Ruag Kelas 8 
 
Ruang Kelas 8 
 
Ruang Kelas 9 
 
Ruang Kelas 9 
 
Ruang kelas 7B 1 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 7B 3 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 7B 4 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 8A 1 (Ruang Teori/Kela) 
 
Ruang Kelas 8A 2 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 8B 1 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 8B 2 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 8B 3 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang kelas 8B 4 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 8B 5 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 9A 1 (Ruang Teori/Kelas) 
 







Ruang Kelas 9 
 
Ruang Kelas 9 
 
Ruang kelas 9 
 
Ruang Kelas 9 
Ruang Kelas 9B 1 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 9B 2 (Ruang Teori/Kelas) 
 
Ruang Kelas 9B 3 (Ruang Teori/Kela)) 
 
Ruang kelas 9B 4 (Ruang Teori/Kelas) 
 




LAB IPA (Laboratorium IPA) 
 
 











RUANG PERPUS PUTRA 
(Ruang Perpustakaan) 
 









WC 0 PUTRA (Kamar Mandi/WC 
Siswa Laki-laki) 
DIBAWAH TANGGA KELAS 
WC 0 PUTRI (Kamar Mandi/WC 
Siswa Perempuan) 
DIBAWAH TANGGA 
WC 2 GURU PUTRI (Kamar 







WC 2 PUTRA (Kamar Mandi/WC 
Siswa Laki-laki) 
DIBAWAH TANGGA 
WC 2 PUTRI (Kamar Mandi/WC 
Siswa Perempuan) 
DIBAWAH TANGGA 
WC 1 PUTRA (Kamar Mandi/WC 
Siswa Laki-laki) 
DEKAT KANTIN 
WC 1 PUTRI (Kamar Mandi/WC 
Siswa Perempuan) 
DIBAWAH TANGGA 
WC 8 PUTRA (Kamar Mandi/WC 
Siswa Laki-laki) 
DEKAT RUANG TAHFIDZ 
WC 8 PUTRI (Kamar Mandi/WC 
Siswa Perempuan) 
DIBAWAH TANGGA 
WC 5 PUTRA (Kamar Mandi/WC 
Siswa Laki-laki) 
DEKAT RUANG TAHFIDZ 
WC 5 PUTRI (Kamar Mandi/WC 
Siswa Perempuan) 
 
WC 6 PUTRI (Kamar Mandi/WC 
Siswa Perempuan) 
LOKASI LANTAI 2 
WC 7 PUTRI (Kamar Mandi/WC 
Siswa erempuan) 
LOKASI LANTAI 2 
WC GURU PUTRA (Kamar 
Mandi/WC Guru Laki-laki) 
 
WC KANTIN PUTRI (Kamar 








DAPUR GURU PUTRA (Lainnya)  
  
DAPUR GURU PUTRI (Lainnya)  
  
GUDANG DAN SAPRAS (Gudang)  
  
GUDANG PUTRI (Gudang)  
  
KANTIN 0 PUTRA (Koperasi/Toko)  
  











KANTIN 2 PUTRI (Koperasi/Toko)  
  
KANTIN 1 PUTRA (Koperasi/Toko)  
  




KANTIN 8 PUTRA (Koperasi/Toko)  
  
KANTIN 5 PUTRA (Koperasi/Toko)  
  













LAPANGAN HIJAU PUTRA 
(Lapangan) 
LAPANGAN FUTSALL 2, 
UPACARA 
  
MASJID SHOLEH ARRASYID 
(Ruang Ibadah) 
MASJID SHOLEH ARRASYID 
  
Ruang BK DAN KESISWAAN 
(Ruang BP/BK) 
 
POS SATPAM PUTRA (Lainnya) POS SATPAM 
RUANG ALTERNATIF KEPALA 
SEKOLAH (Ruang Kepala Sekolah) 
LOKASI DI PUTRI 
Ruang BK DAN KESISWAAN 
(Ruang BP/BK) 
Ruang BK BERSAMA WAKASEK 
KESISWAAN 




RUANG GURU PUTRI (Ruang Guru)  
  




RUANG KERJA DAPODIK (Lainnya)  
  





















RUANG TU PUTRI (Ruang TU)  
  
Ruang UTAMA Kepala Sekolah 
(Ruang Kepala Sekolah) 
LOKASI DI PUTRA 
  








Ruangan Guru PUTRA (Ruang Guru)  
  
















































































































































































Muh. Cakur Baco 





تم اإلجابة ي التجرييب. الصف بيانات باستخدام البحث نتائج الفصل هذا يصف
 إجابات هي الدراسة نتائج  الباب الثاىن وكما هو موضح يف   2على صياغة املشكلة 
الوصفي .  اإلحصاء باستخدام 1 صيغ على اإلجابة يتم املطروحة املشكلة صياغة على
 الفرضية لىع الوقت نفس يف جتيب استنتاجية إحصائيات املشكلة 3 عبارة تستخدم بينما
 يف املشكلة صياغة على اإلجابة سيتم ، أجري الذي البحث نتائج إىل استنادا   .املقرتحة
 التايل : الوصف مع 2 الفصل
 بمدرسة امنالث الصف طالبات لدى تاألصوا ميتعل اساليب تطبيق:  االولالفصل 
 مكاسر اإلسالمي ة الوحدة التابعة المكاسلة االسالمي ة المتوسطة
اساليب تعليم االصوات هي اخلطوات أو الطرق املستخدمة لتطبيق نظريات يف 
 .العلوم األصواتز
 وهنا بعض مراحل تطبيق التطبيقات اللغوية ، وهي
 مرحلة التطبيق اللغوي أ
 هي يشرح املعلم طبيعة اللغة اليت سيتم تدريسها ويتم جتميع نقاط اللغة
 مرحلة التطبيق الثانية ب
يف هذه املرحلة املتعلقة باملقرر وموضوع احملتوى ، لن نقوم بتدريس اللغة كاملة ولكن 






الصوت الشيء األكثر أمهية هو أن الطالب قادرين على إتقان وممارسة يف النطق 
 بشكل صحيح سواء عند القراءة أو الكتابة أو عند احملادثة
 . مرحلة تقدمي منوذج التالوة ج
الطريقة األكثر فاعلية لتدريس األصوات العربية اليت يصعب على الطالب 
د ه الطالب. باإلضافة إىل كونه يف شكل صوت واحهي متثيل نطق كل صوت يتبع
، جيب إعطاء مثال النطق يف شكل كلمة ذات معىن ، حيث يكون احلرف يف 
 البداية ، يف منتصف الكلمة ويف ّنايتها.
  املثال:
 ص-ص-ص (2
  ص  ال  خ  -ةاص  خ  -ر  ص  ن   (1
 مرحلة التدريب / احلفر د
ف مناذج من دريل لتعري بعد إعطاء مثال على النطق ، ميكن للمدرس تقدمي عدة
األصوات اليت مت تالوهتا يف املراحل السابقة من املؤكد أن شكل هذه املسودة يتم 
حتديده على أساس مستوى تعلم الطالب ، سواء أكان االبتدائية أم الثانوية أم 
املتقدمة من بني مناذج اليت ميكن استخدامها من قبل املعلمني هي: ميكن اختالف 
 ز الصويت العريب إىل:متايز التميي





 حدد واحد ا من صوتني يف مجلة. على سبيل املثال: (6
 ر  يـ  ر  /س  ح  ال  ص    أ
 ل  ص  /الف  ر  ائ  الس   ب
 ة  ر  و  /الس  ة  ر  و  الص   ج






 وكرر )يف هذه احلالة حاول فتح الكتاب(اقرأ  (6
القراءة جمانية ، مبعىن أن املعلم يرشد الطالب إىل قراءة احلروف أو الكلمات أو  (7
 اجلمل اليت حتتوي على أصوات صعبة دون إعطاء النطق أوال .
 ممارسة املرحلة من استخدام اللغة ه
 أنشطة الطالب يف النقطة هي أن املعلم يستخدم األصوات اليت مت تعلمها من قبل
اللغة الفعلية كالمها معقد وبسيط ، مثل ذكر أمساء الطالب يف الصف ، وذكر كائن 
 داخل أو خارج الفصل ، أو ذكر اسم عضو يف اجلسم يستخدم أصوات ا مدربة
 
 الثامن الصف الطالبات لدى العربي ة اللغة النصوص قراءة قدرةالفصل الثانى : 
 .مكاسر اإلسالمي ة الوحدة التابعة المكاسلة االسالمي ة المتوسطة بمدرسة
 التعلم نتائج حتليل  أ
 العربية لنصوصا قراءة على الطالبات بقدرة القيام مت اليت البحوث نتائج على بناء
 لوحدةا التابعة املكاسلة االسالمي ة املتوسطة مبدرسة الثامن الصف طالبات لدى
 الفصل يف لمالتع خمرجات أدوات من عليها احلصول مت اليت مكاسر البيانات اإلسالمي ة
 :كالتايل هي التجرييب
 مبدرسة ثامنال الصف طالبات لدى العربية اللغة االختبار قبل ما تقييم ورقة تقرأ






















81 112 82 85 82 85 Alfiah Ainun Nisa 2 
86 185 85 85 85 81 Andi Nazwa Amalia 1 
88 118 12 12 85 12 Andi Ariqah N 8 
81 155 12 12 85 12 Atika Royhana 5 
86 185 12 85 85 85 Azizah M.Irfan 6 
87 188 81 85 85 81 Citra Natha Syafirah 7 
86 188 85 81 85 85 Fidya Fazriani 8 
87 181 12 81 85 85 Kaila Iffah 1 
87 181 12 81 85 85 Mariyah 02 
12 172 15 15 85 15 Nabila Azzahrah 00 
10 161 12 10 12 12 Nabilah Mumtadzah 02 
82 127 82 82 82 82 Nafhansyah 01 
12 167 12 15 12 12 Nailah Aqsha Aqilah 08 
87 152 12 12 82 12 Naurah Aftharia  05 
12 172 12 15 12 15 Nailah Azkiah 06 
86 185 85 12 82 12 Nayzhilah 07 
10 162 12 12 12 12 Qanita Shofia Qurataaini 08 






88 115 85 82 85 85 Salsabilah 22 
86 188 85 85 81 85 Tazkiyah Nurul Ilmi 20 
88 152 85 17 12 12 Shifaul Qalbiyah 22 
81 156 88 15 85 88 Sitti fatimah  21 
82 112 85 82 82 85 Sri wati 28 
85 111 85 81 82 85 St.Raihana Nabila 25 
12 162 12 12 12 12 Tsabita Shofia 26 
11 172 12 12 15 15 Wijdan 27 
82 127 82 82 87 82 Zahrah Cantika 28 
81 112 85 12 82 85 Nur Awalian Zahrah 21 
88 151 87 12 86 12 Syafiqah Nu Fatihah 12 
 
 
 بمدرسة الثامن الصف طالبات لدى العربية اللغة االختبار بعد ما تقيم ورقة تقرأ




















88 152 12 85 85 12 Aini Khanza Tabina 0 
81 112 82 85 82 85 Alfiah Ainun Nisa 2 
86 185 85 85 85 81 Andi Nazwa Amalia 1 
88 118 12 12 85 12 Andi Ariqah N 8 
81 155 12 12 85 12 Atika Royhana 5 
86 185 12 85 85 85 Azizah M.Irfan 6 
87 188 81 85 85 81 Citra Natha Syafirah 7 
86 188 85 81 85 85 Fidya Fazriani 8 
87 181 12 81 85 85 Kaila Iffah 1 
87 181 12 81 85 85 Mariyah 02 
12 172 15 15 85 15 Nabila Azzahrah 00 
10 161 12 10 12 12 Nabilah Mumtadzah 02 
82 127 82 82 82 82 Nafhansyah 01 
12 167 12 15 12 12 Nailah Aqsha Aqilah 08 
87 152 12 12 82 12 Naurah Aftharia  05 
12 172 12 15 12 15 Nailah Azkiah 06 
86 185 85 12 82 12 Nayzhilah 07 






12 162 12 12 12 12 Sahlah 01 
88 115 85 82 85 85 Salsabilah 22 
86 188 85 85 81 85 Tazkiyah Nurul Ilmi 20 
88 152 85 17 12 12 Shifaul Qalbiyah 22 
81 156 88 15 85 88 Sitti fatimah  21 
82 112 85 82 82 85 Sri wati 28 
85 111 85 81 82 85 St.Raihana Nabila 25 
12 162 12 12 12 12 Tsabita Shofia 26 
11 172 12 12 15 15 Wijdan 27 
82 127 82 82 87 82 Zahrah Cantika 28 
81 112 85 12 82 85 Nur Awalian Zahrah 21 
88 151 87 12 86 12 Syafiqah Nu Fatihah 12 
 الوصفي التحليل نتائج : ب
 الطالب قراءة ختبارا نتائج بعد الطالب تعلم لنتائج الوصفي التحليل نتائج رؤية ميكن







 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
PRE TEST 31 22.11 11.11 13.11 1701111 3014217 210221 
POST TEST 31 22.11 14.11 11.11 1301333 4074222 110221 
Valid N (listwise) 31       
 الصف يف الطالب من درجة أدىن ذلك مالحظة ميكن ، أعاله اجلدول أساس على
 مها املعياري واالحنراف القيمة متوسط .13 برصيد درجة وأعلى .81 كانت التجرييب
 وكانت ، 80 هو االختبار بعد الطالب من عدد أقل أن حني يف 3,10 و 87,12
 التوايل على 0,70 و 13,63 هي املعيارية واالحنرافات القيم متوسط .11 درجة أعلى
 لنتائج وسطةاملت القيمة زادت ، االختبار وبعد القبلي االختبار نتائج إىل استناد ا 
 اختبار قيمة مث 87,12 القبلي االختبار قيمة من ، التجرييب الصف لطالب املعرفية التعلم
 13,63 بعد ما
 التعلم نتائج تصنيف : دال ج
 التجرييب صلالف لطالب( التحفيظ) التعلم نتائج تصنيف تصنيف ميكن 
 :التايل النحو على
 التجريبية صولالف يف الطالب لنتائج واختباري التمهيدي االختبار تصنيفات توزيع





القيمة نطاق  
Posttest 
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  0221 12  0221 12 عدد
 التجرييب فالص لطالب األويل التعلم نتائج أن املعروف من ، أعاله اجلدول على بناء  
املتوسطة  الفئة يف( ٪62) طالب ا 28، املنخفضة الفئة يف (٪13,3) طالب 7 كانت
 نأ االستنتاج ميكن ، وهكذا .العليا الفئة يف الطالب من( ٪26,7) طالب 5 هناك
 أي ، املعتدلة ئةالف يف هي التجرييب الصف لطالب األولية التعلم نتائج من نسبة أكرب
 طالب 0 هناك ، هي التجرييب الصف لطالب النهائية التعلم نتائج (.٪62) طالب ا 21
 طالب ا 12 و ، املتوسطة الفئة يف( ٪26,7) طالب 5، املنخفضة الفئة من( ٪ 23,3)
 النهائية لتعلما نتائج من نسبة أكرب أن االستنتاج ميكن ، العليا وهكذا الفئة يف( 72٪)
 (.٪72) طالبا   12 أي ، العالية الفئة يف هي التجرييب الصف لطالب
 :يلي كما بياين رسوم شكل يف أعاله التصنيف جدول توضيح يتم 
 
 
تعليم االصوات و قدرة قراءة النصوص اللغة عالقة بين اساليب  : الثالثالفصل ا
العربي ة لدى طالبات الصف الثامن بمدرسة المتوسطة االسالمي ة المكاسلة التابعة 






 صوصالن قراءة قدرة و االصوات تعليم اساليب بني هناك عالقة كان ما ملعرفة 
 التابعة كاسلةامل االسالمي ة املتوسطة مبدرسة الثامن الصف طالبات لدى العربي ة اللغة
-T اختبار. Uji Paired Samples Correlations مكاسر استخدامها اإلسالمي ة الوحدة
TEST العينة مع اختبار SPSS األساسي  االختبار مفهومPaired Sample T- Test  
2. Paired sample t test  تستخدم لتحديد ما إذا كانت هناك اختالفات يف متوسط
  اثنني من العينات يف أزواج
 ناناتايما بيهدلن لکونة يلعس اما نفهن يتودلمقصن اينتيلعا .1
لذلك ، كما هو احلال يف  stistik parametrik جزء من paired sampel t test اختبار .3
 .جيب أن تكون البيانات البحثية موزعة بشكل طبيعي stistik  parametrik القواعد
 
[Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 2 PRE TEST 1701111 31 3014217 .21211 
POST TEST 1301333 31 4074222 .11134 
 
 االختبار نم كل من الوصفية لإلحصاءات التلخيص نتائج تظهر الناتج هذا يف 
 البعدي االختبار وبيانات القبلي
 المتجانس اختبار : االول الفصل
 Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 2 PRE TEST & POST TEST 31 .771 .111 
 ، املتغريات وأ البيانات بني العالقة أو االرتباط نتيجة هو الناتج من الثاين اجلزء 






 يقتر اختالفات: لثانىا الفصل
Paired Samples Test 
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Difference 
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 األساسي رالقرا اختاذ أ
 كبرية اختالفات هناك لذلك ، Sig. 2 – tailed) ) <2,25 القيمة كانت إذا .2
 .االختبار وبيانات القبلي االختبار يف التعلم نتائج بني
 ئجنتا بني كبري فرق يوجد ال ، Sig. 2 – tailed)  >2,25 القيمة كانت إذا  .1
 االختبار وبيانات القبلي االختبار يف التعلم
 القرار  صنع ب
مث ميكننا أن نستنتج  2,25> 2,22تصل إىل  (Sig. (2 – tailed القيمة هبذه أقر 
أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية قبل وبعد 









 هامباحثت  ب
 يف تواصاأل علم نظريات لتطبيق ت ستخدم طرق أو خطوات تعليم االصوات هياساليب 
توسطة االسالمية أجريت ىف املدرسة امل اليت التجريبية البحوث نوع الباحثة اختار تطبيقها
 املكاسلة التابعة الوجدة االسالمية مكاسر.
ما بالنسبة االاساليب ، أيف تطبيق هذه  ةاملعلم يه ةاملباشر  ةكون الباحثتحيث 
مرحلة :  2هو  هذا .خالل البحثمن لعدة مراحل من تطبيق لغوي املستخدمة  الباحثة 
. للغةهي يشرح املعلم طبيعة اللغة اليت سيتم تدريسها ويتم جتميع نقاط ا التطبيق اللغوي
لن نقوم بتدريس  وى ،وموضوع احملت يف هذه املرحلة املتعلقة باملقرر مرحلة التطبيق الثانية: 1
اللغة كاملة ولكن القيام بتصميم النتائج لذلك من املتوقع مع ذلك يتم تنفيذ األسلوب 
فيها تعلم علم الصوت الشيء األكثر أمهية هو أن الطالب قادرين على إتقان وممارسة يف 
 مرحلة تقدمي منوذج :3.النطق بشكل صحيح سواء عند القراءة أو الكتابة أو عند احملادثة
ل الطريقة األكثر فاعلية لتدريس األصوات العربية اليت يصعب على الطالب هي متثي التالوة
بعد إعطاء مثال على النطق , مرحلة التدريب / احلفر: 0نطق كل صوت يتبعه الطالب.
، ميكن للمدرس تقدمي عدة مناذج من دريل لتعريف األصوات اليت مت تالوهتا يف املراحل 
أن شكل هذه املسودة يتم حتديده على أساس مستوى تعلم الطالب  السابقة من املؤكد
النقطة هي أن املعلم يستخدم األصوات اليت مت  ممارسة املرحلة من استخدام اللغة : 5،
 .تعلمها من قبل الطالب يف أنشطة اللغة الفعلية كالمها معقد وبسيط 
   املتوسطة درسةمب الثامن الصف لطالبات لدى العربي ة اللغة وصنص قراءة قدرة  ملعرفة
 نيةوالثا األوىل املالحظات خالل من الدراسة مكاسر جريت األسالمي ة الوحدة املؤسسة
 يتم post test و.للبحث األول االجتماع يف pre test شكل يف الشفوي االختبار ونتائج
 هو فرقالمتساويا  هذا هو االختبار من الثاين النوع يكون حيث األخري االجتماع يف
 بعد اتلباالط علمت لنتائج الوصفي التحليل نتائج عليها. احلصول مت اليت القيمة نتيجة
حصل على القيمة املتوسطة  post و pre النتائج يف النظر خالل من هذا االختبار نتائج قراءة







ملعرفة  عالقة بني تطبيق اساليب تعلم األصواط و قدرة قراءة نص اللغة العربي ة لدى 
 ستخدامهاا .لطالبات الصف الثامن مبدرسة املتوسطة   املؤسسة الوحدة األسالمي ة مكاسر
Uji Paired Samples Correlations قيمت نعرف ان Sig. (2 – tailed)   2,22كبري  حبجم 
 يعنα = 2،225 احلصول عليها أصغر من Nilai sig.(2.tailedقيمة )  2,25> 
 باسالي تطبيق بني هناك عالقة أن ميكن أنه مع .مرفوض H2 اإذ   2,225 > 2,220
   املتوسطة درسةمب الثامن الصف لطالبات لدى العربي ة اللغة نص قراءة قدرة و األصواط تعلم





ختتاماال   
  الخالصة: األول الفصل (2
 علم نظريات لتطبيق ت ستخدمالىت  طرقال أو طواتاخل اساليب تعليم االصوات هي  (2
مرحلة , ثانيةمرحلة التطبيق ال, مرحلة التطبيق اللغويمنها  تطبيقها يف.األصوات 
 . غةممارسة املرحلة من استخدام الل, التدريب / احلفر مرحلة,تقدمي منوذج التالوة
  توسطةامل مبدرسة الثامن الصف لطالبات لدى العربي ة اللغة نصوص قراءة قدرة (1
 يف االمتهاء البداية جيد جدا و يف رمكاس األسالمي ة الوحدة كاسلةتامل االسالمية
 االمتهان النهائ ممتاز.
اللغة العربي ة  وصتعلم األصواط و قدرة قراءة نصعالقة بني تطبيق اساليب جتيد   (3
دة الوح  كاسلةتامل االسالميةلدى لطالبات الصف الثامن مبدرسة املتوسطة 
 .األسالمي ة مكاسر
 اإلقتراحات: الثاني الفصل
استنادا إىل النتائج اليت مت احلصول عليها ، فإن اآلثار املرتتبة على هذه الدراسة هي 
 على النحو التايل:
ميكن للمعلم تطبيق طريقة التعلم االصوات  بالقدرة على قراءة نصوص اللغة العربية  .2
 للطالب.
 النسبة املئوية لنتائج التعلم للطالب هي يف الفئة املتوسطة ، ألّنا ال تزال حباجة إىل .1
 حتسني أو تبحث عن عوامل أخرى ميكنها حتسني نتائج تعلم الطالب
11 
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